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Luqman Erianto, E0013260, 2017, IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. TELKOM AKSES SURAKARTA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) di PT.Telkom Akses Surakarta dan bagaimanakah hambatan 
dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Telkom Akses 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris atau 
non doctrinal research atau socio legal research.. Pada penulisan empiris, maka yang 
diteliti awalnya adalah data sekunder yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang memberi 
penjelasan mengenai penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, data primer merupakan data yang 
diperoleh secara langsung di lapangan yaitu melalui wawancara pihak-pihak terkait 
dengan permasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT.Telkom Akses Surakarta sudah baik dan 
sesuai dengan peraturan, tetapi ada beberapa hal yag perlu dilakukan misalnya 
mengenai pengecekan kesehatan pekerja secara rutin, pengawasan dari Disnaker kota 
Surakarta, audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), dan 
pelaporan terhadap kecelakaan kerja kepada Disnaker kota Surakarta. Hambatan 
dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT.Telkom Akses 
Surakarta terdiri dari hambatan dari dalam diri pekerja itu sendiri dan dari luar diri 
pekerja. 
Kata kunci: keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Sistem manajemen keselamatan 







Luqman Erianto, E0013260, 2017, IMPLEMENTATION OF 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN PT. TELKOM AKSES 
SURAKARTA 
This study aims to find out Know how the implementation of occupational safety 
and health in PT.Telkom Access Surakarta and to know obstacles in the 
implementation of Occupational Safety and Health (K3) in PT. Telkom Access 
Surakarta. 
This research is legal research that is empirical law research or non doctrinal 
research or socio legal research. In empirical research, the first studied is secondary 
data, among others, include official documents, books, research results tangible 
report, which gives explanation of legal research, then proceed with primary data 
research in the field or the community , Primary data is data that obtained directly 
from the first source that is through interviewing the parties concerned with the 
problems. 
The results of the discussion explain that the overall implementation of 
occupational safety and health in PT.Telkom Access Surakarta is good and in 
accordance with the regulation, but there are some things that need to be done such as 
checking the health of workers on a regulary, outside supervision by Disnaker, 
occupational safety and healthmanagement systemaudit, and reporting about 
ocuparional health to Disnaker. Obstacles in the implementation of occupational 
safety and health in PT.Telkom Access Surakarta consists of inhibitions from within 
the workers themselves and from outside the workers themselves. 
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Dengan diawali Bismillah, penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tiada 
hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum 
(skripsi) yang berjudul IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. TELKOM AKSES SURAKARTA, 
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Akses Surakarta. Apakah sudah sesuai dengan perturan yang terkait. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hokum ini terdapat banyak 
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8. Hergia luqman S.H., kakaku yang selalu memberikan pelajaran dan semangat 
sejauh ini 
9. Wika Sita Kusuma S.H., terima kasih atas dukungan, motivasi dan semangat 
yang terus menerus tanpa henti 
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